Etude de la synthèse des charbons actifs à partir de biomasses locales par activation chimique avec H3PO4. Du 4 au 8 avril 2011 by Blin, Joël & Brunschwig, Christel
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